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ﭼﮑﯿﺪه
از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را، ﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهﺮ ﺷﺪن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻣﺤﺎورات ﻧﻮﺷﺘﺎري در دﻧﯿﺎي ﻣﺠﺎزي از ﯾﮏ ﻃﺮف، و ﻓﺮاﮔﯿ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻣﺘﻮن ﭼـﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﻓﺎرﺳـﯽ، ﺧﻮاﻧﯽروانﻧﺒﻮد داده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و .ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن، در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.ف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺮاﺋﺖ، ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺌﻮري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪ
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن، ﺟﻬﺖ ﻫﺎيﻗﻠﻢ. ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺼﺮي در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ48:ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
ي ﻫﺪف، در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼـﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﻠﻤﻪﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهﺑﺎ ﺧﻮاﻧﯽروانﯾﻊ ﮐﻠﻤﻪ، و اﻧﺠﺎم دو ﺗﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮ
.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳـﺮﯾﻊ، ﮔﯿـﺮا و ،ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎتﻣﻬﻢ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺮﻗﺮاري اﯾﻦ . ﺳﺖﻣﻨﻄﻘﯽ ا
ﺗـﺮﯾﻦ و ﭼﺮاﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ،ﮐﻨـﺪارﺗﺒـﺎط اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ
ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ .رودﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽﻫﺎﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار
.ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧـﺪﮔﯽ را در ﺑـﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﺪم ﺧﻮاﻧ ـﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺗﻤـﺎﻣﯽ ز 
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺎيدر ﺑﺨﺶﻒﯾﺗﻌﺮﻗﺎﺑﻞﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼتﻣﯽ
از ﻣﺸـﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺧﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺿـﻌﯿﻒ، .ﺑﺎﺷـﻨﺪ و رواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف آن، ﮐﺎﻫﺶ ﻓـﺮوش ﻣﯽ
و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ( اﻓـﺰار ﮐﺘـﺎب و ﻧـﺮم )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﺷﺘﺎري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 
. [3-1]رﺳـﺎﻧﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﻫـﺎي اﻃـﻼع و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖﺑﺎزدﯾﺪ 
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾـﯽ، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ و زﻣﯿﻨـﯽ از 
.[6-4]ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖﺷﺪهﻣﻄﺮحدﯾﮕﺮ ﻣﻮارد 
اﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽﻫﺎيﻗﻠﻢﮐﻨﻨﺪهﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
. ﻧﻮﺷـﺘﺎر داردو ﺧﻮاﻧ ـﺎﯾﯽﺧـﻮاﻧﯽروانﺗ ـﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻘﺸـﯽ ﺣﯿ ـﺎﺗﯽ در 
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ، دﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻗﺮاﺋـﺖ 
.[11-7]اﻧﺪزده
. ﺑﺎﺷﺪﯾﺎ ﻧﻮع ﻗﻠﻢ ﻣﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺻﻠﯽ، ﺷﮑﻞ، ﺳﺒﮏ
يواﺳـﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ( ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)ﻣﻞ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻫﺎ، ﻗﻠﻢ
ﻫ ــﺎ ﻣﺘﻤ ــﺎﯾﺰ ﺷ ــﺎن از ﺳ ــﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺎص ﺗﺮﺳ ــﯿﻤﯽ وﯾﮋﮔ ــﯽ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻗﻠﻢﮐﺎرﮔﯿﺮيﺑﻪ. [21]ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻨـﻮان ﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪداﻧﺴﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻔﻮق آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﻫﻤـﻮاره و ﺑـﺪون ﺳـﺮﮐﺶ ﺳﺮﮐﺶ دارﻻﺗﯿﻦﻫﺎيﻗﻠﻢﺧﻮاﻧﯽروانﻣﺜﺎل 
دار و ﻫﺎي ﺳﺮ ﮐـﺶ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻠﻢ. ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﺮﺧﯽ ﺳـﺮﻋﺖ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻣﺘـﻮن ﺷﺪهپﺑﺪون ﺳﺮﮐﺶ را در ﺻﻔﺤﺎت ﭼﺎ
اﯾـﻦ. اﻧـﺪﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮدهراﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﺷـﺪه در ﺻـﻔﺤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮاﻧﯽرواناﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻣـﯽ ( ﻧﺒـﻮد آن )ﺧﺎص ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺳﺮﮐﺶ 
.ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ در ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻮد
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻟﯽﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
ﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑـﻞ .[31]ﺷﻮدﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺮاﺋﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
دو ﻣﻌﯿـﺎر اﺻـﻠﯽ ،ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺧﻮاﻧﯽروانو ﺑﻮدن ﮐﺎراﮐﺘﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ .ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ
و ﺣـﺮوف ﯾـﺎ ﺳﺎﯾﺰ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﻤﺎتﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺜﻞ 
، ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑـﺎ روش ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﺼـﺮي ﺳـﺮﯾﺎﻟﯽ ﺳـﺮﯾﻊ ﯿﻨﺎﯾﯽ، ﺣﺪت ﺑ
... ودﻫـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﻤﻪ و ﺛﺒﺖ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ،[41]ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ دﻫﯽ
از ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﯽﺧﻮروانﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫـﺪف اﺳـﺘﻔﺎده [61]، ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ [51]ﯾﺎﺑﯽﻏﻠﻂ
.[71]ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺷﮑﻞ ﻗﻠﻢارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻗﺮاﺋﺖ، ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
اﻟﺰام وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖاﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﺑﻨـﺪي ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ و دﺳﺘﻪﻗﻠﻢدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ،
ﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺰﻫﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮑﺴـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﺣﺎﻟﺖآﻧﻬﺎ در
وﺳـﯿﻠﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻦﻣﻘﺎﯾﺴﻪ–ﺧﻮاﻧﯽروانﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ و -ﮐﺎراﯾﯽ 
و ﮐـﺎراﯾﯽ ﺳـﺒﮏ ﻗﻠـﻢ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻـﻠﯽ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ، ﯾﻌﻨـﯽ 
ﻫـﺎ در دادهآوريﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊدرﻣﺠﻤﻮع.ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺣﯿﻄـﮥ . ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺷﺒﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮي 
% 01ﻧﻔـﺮ و ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب 52و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ [1، 2، 71]ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔـﺮ از 48از درﻣﺠﻤـﻮعﻫـﺎ در ﻃـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺣﺘﻤـﺎل رﯾـﺰش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺳـﻠﯿﻤﯽ ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ زﯾـﺮ 












ازايﻣﺤـﺪوده درﯽﺷـﻨﺎﺧﺘ ﺑـﺎر . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﯽﺎﺑﯾ ـارزﻗﺮاﺋﺖﻒﯿﺗﮑﻠﮏﯾ
.ﻗـﺮاردارد ﺳـﻄﺢ ﻦﯾﺑـﺎﻻﺗﺮ درﻣـﺘﻦ ادراكﺗﺎﮐﻠﻤﺎتوﺣﺮوفﯾﯽﺧﻮاﻧﺎ
ﺖﯿﻗﺎﺑﻠوﯾﯽﺧﻮاﻧﺎﯽﻌﻨﯾﯾﯽﮐﺎراﯽﺎﺑﯾارزﯽاﺻﻠﺎرﯿﻣﻌدوازﮐﺪامﻫﺮيﺑﺮا
ﯾﯽﺧﻮاﻧـﺎ ﯽﺎﺑﯾ ـارزيﺑـﺮا . ﺷـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻈﺮدرﻒﯿﺗﮑﻠﮏﯾﺷﺪنﺧﻮاﻧﺪه
ﺟﻤﻠـﻪ از. اﻧﺪﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎدهﮔﺬﺷﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدرﮏﯿﺗﮑﻨوروشﻦﯾﭼﻨﺪ
ﺑـﺎ ؛ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽاﻟﻔﺒﺎﺣﺮوفازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﯾﯽﻨﺎﯿﺑﺣﺪتﻫﺎﺗﮑﻨﯿﮏﻦﯾا
ﺷـﮑﻞﮐﻠﻤـﺎتدرﯽﻓﺎرﺳـﺣـﺮوفﺷـﺪنﻧﻮﺷـﺘﻪﻮﺳـﺘﻪﯿﭘﺑـﻪﺗﻮﺟـﻪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮕـﺮ ﯾدﺷـﯿﻮه . ﻧـﺪارد ﻣﺘـﻮن درﯽﻋﻤﻠ ـﮐـﺎرﺑﺮد ﺣﺮوفيﺟﺪا
ﻊﯾﺳـﺮﺶﯾﻧﻤـﺎ ﯾﯽﺧﻮاﻧـﺎﺳـﻨﺠﺶ يﺑـﺮا ﻣﺨﺘﻠـﻒﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﺷـﺪه 
ﺷـﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﻮهﯿﺷﻦﯾاازﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾادر؛ ﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽيﺑﺼﺮﻣﺤﺮك
ﯽﻣﺨﺘﻠﻔيﻫﺎﺗﮑﻨﯿﮏﺰﯿﻧﻣﺘﻦﺷﺪنﺧﻮاﻧﺪهﺖﯿﻗﺎﺑﻠﯽﺎﺑﯾارزﺟﻬﺖ.اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﻮﺳـﺘﻪ ﯿﭘﻃﻮرﺑﻪﻣﺘﻦﻗﺮاﺋﺖﮐﻪﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﺖﯿ ـﻗﺎﺑﻠﮕـﺮ ﯾدﯽﺎﺑﯾارزﺷﯿﻮهيﺑﺼﺮيﺟﺴﺘﺠﻮﻒﯿﺗﮑﻠ.اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎم
ﺑـﺎ ﺟﻤـﻼت ﺎنﯿ ـﻣدرﻫـﺪف ﮐﻠﻤـﻪ يﺑﺎﺟﺴﺘﺠﻮ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺷﺪنﺧﻮاﻧﺪه
درﮏﯿ ـﺗﮑﻨﻦﯾا. ﭘﺬﯾﺮدﻣﯽاﻧﺠﺎمﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻫﻢﮐﻨﺎردرﮐﻠﻤﺎتﺎﯾﻣﻌﻨﯽ
ﺷـﺪه اﻋـﻼم ﯽﺎﺑﯾ ـارزيﺑـﺮا ﻣﻌﺘﺒﺮﺗـﺮ ﮏﯿﺗﮑﻨﻋﻨﻮانﺑﻪﺎﻟﻌﺎتﻣﻄﯽﺑﺮﺧ
[.91]اﺳﺖ
ﺗﻮﺳـﻂ يﺑﺼـﺮ ﻊﯾﺳـﺮ ﺶﯾﻧﻤـﺎ ﮏﯿ ـﺗﮑﻨﮐﻠﻤـﺎت ﺺﯿﺗﺸـﺨ ﻒﯿﺗﮑﻠدر
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﻗﻠﻢﺑﺎﮐﻠﻤﻪﮔﺮوه6درredaeR ecAاﻓﺰارﻧﺮم
وﺑـﻮده ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﯽﮐﻠﻤﻪ5وﻣﻌﻨﺎدارﮐﻠﻤﻪ53ﺷﺎﻣﻞﮐﻠﻤﻪﻫﺮﮔﺮوه. ﺷﺪ
ﻧﻈـﺮ درﮑﺴـﺎن ﯾﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﯽﺗﻤﺎﻣدرﯽﺣﺮﻓ5و4،3،2ﮐﻠﻤﺎتﺗﻌﺪاد
زﻣﺎنوﻘﻪﯿدﻗدرﮐﻠﻤﻪ0002ﻫﺮﮐﻠﻤﻪيﺑﺮاﻣﻮاﺟﻬﻪﺳﺮﻋﺖ. ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳـﺎزي ﯾﮑﺴﺎنيﺑﺮايﺑﺼﺮيﺟﺴﺘﺠﻮﻒﯿﺗﮑﻠ.ﺷﺪﻢﯿﺗﻨﻈﻪﯿﺛﺎﻧ2وﻗﻔﻪ





ﺣﺴـﺐ ﺑـﺮ ﺘـﺎل ﯿﺠﯾدﺳـﻨﺞ زﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪزﻣﺎنوﻧﻤﻮدهاﻋﻼم
ﻂﯾﺷـﺮا درﻓـﺮد ﻫـﺮ يﺑـﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻪﯿﮐﻠ.ﺷﺪﺛﺒﺖﺛﺎﻧﯿﻪﻣﯿﻠﯽ
ﻣـﺪل abihsooTﮑﺴـﺎن ﯾﺣﻤـﻞ ﻗﺎﺑﻞراﯾﺎﻧﻪﺗﻮﺳﻂوﮑﺴﺎنﯾﯽﻄﯿﻣﺤ
867*6631ﻣﺮاﺣﻞﺗﻤﺎميﺑﺮاﺎﻧﻪﯾرارزوﻟﻮﺷﻦ. ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎمetilletaS
.ﺷﺪداﺷﺘﻪﻧﮕﺎهﮑﺴﺎنﯾ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺧـﻂ و ادﺑﯿـﺎت ﻧﻈـﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس ﯽﻓﺎرﺳﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﻗﻠﻢﺷﺶ
ﻞﯾـذدرﻟﻮﺗـﻮسوﻦﯿﻧـﺎزﻧﻫـﺎيﻗﻠـﻢﮐـﻪ[21]ﺷـﺪاﻧﺘﺨـﺎبﺳـﯽﻓﺎر
ﻫـﺎي ﻗﻠـﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺮﯾزدرﺘﺮﯿﺗوزرﻫﺎيﻗﻠﻢﻣﺘﻦ،ﻫﺎيﻗﻠﻢﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ
ﺑـﺎ ﯽﺸ ـﯾﻧﻤﺎﻫـﺎي ﻗﻠـﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺮﯾزازﮑﺎنﯾوﮏﯿﺗﺮاﻓﻫﺎيﻗﻠﻢوﺘﺮﯿﺗ
ﮐﻨﺘـﺮل ﺟﻬـﺖ .ﺷـﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺶﯾآزﻣﺎوﻫﺎﺑﺮرﺳﯽاﻧﺠﺎمﺟﻬﺖﻗﺎﻋﺪه
ﺴـﻪ ﯾﻣﻘﺎيﺑـﺮا 21در ﺳـﺎﯾﺰ ﻫـﺎ ﻗﻠـﻢ ﻗﺮاﺋـﺖ ﯽﯾﮐـﺎرا ﺑﺮﺰﯾﺳﺎﺮﯿﯿﺗﻐﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺣﺎﻟـﺖ 6ﺗﻌـﺪاد ﺰﯾﺳـﺎ ﯾﮏدرﻗﻠﻢ6اﻧﺘﺨﺎبﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ. ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب
ﺶﯾآزﻣـﺎ يﺑـﺮا . ﺷـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﮑـﺎر آزﻣـﻮن يﺑـﺮا ﻗﺒـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
يﻋـﺎد ﺣﺎﻟـﺖ درﺷـﺪه اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎيﻗﻠﻢﻓﻮق،ﮏﯿﮔﺮاﻓﭙﻮﯾﺗﺎيﺎرﻫﺎﯿﻣﻌ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ . ﺷـﺪﻧﺪ ﮑﺴـﺎن ﯾ21اﻧـﺪازه درﯽﻫﻤﮕ(ﮏﯿﺘﺎﻟﯾاوﺑﻮﻟﺪﻏﯿﺮ از)
ﺟﻬـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺣﺎﻟـﺖ 6ﺣﺎﻟـﺖ ﯾﮏدرﻗﻠﻢ6اﻧﺘﺨﺎبﺑﺎﯽﻗﺒﻠﻣﺮاﺣﻞ
ﻗﻠـﻢ ﯽﮑﺴـﻠ ﯿﭘﺰﯾﺳﺎﺷﺪنﮑﺴﺎنﯾﺟﻬﺖ. ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﺑﮑﺎرآزﻣﻮنياﺟﺮا
11ﺰﯾﺳـﺎ درﻢﯿﺿـﺨ ﻗﻠـﻢ ،يﻋـﺎد ﻗﻠﻢﮐﻠﻤﺎتﯽﮑﺴﻠﯿﭘاﻧﺪازهﺑﺎﻢﯿﺿﺨ
ﺮﯿﯿ ـﺗﻐﯽاﺣﺘﻤـﺎﻟ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاري ازوﺳﯿﻠﻪﺑﺪﯾﻦ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد
اﻓ ـﺮادﻣﺮﺣﻠ ـﻪﻫـﺮيﺑ ـﺮا.ﺷـﺪيﺮﯿﺟﻠ ـﻮﮔﻗﺮاﺋ ـﺖﯾﯽﮐـﺎراﺑ ـﺮﺰﯾﺳـﺎ
ﻫﺮيﺑﺮاراﮐﻠﻤﻪﺷﻨﺎﺧﺖﯾﯽﺧﻮاﻧﺎﻒﯿﺗﮑﻠاﺑﺘﺪاﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﮐﻨﻨﺪهﺷﺮﮐﺖ
ﻒﯿ ـﺗﮑﻠﺎن،ﯾ ـﭘﺎازﭘﺲودادهاﻧﺠﺎم-اﻓﺮاديﺑﺮاﺮﯿﻣﺘﻐﺐﯿﺗﺮﺗﺑﺎﺣﺎﻟﺖ6
6يﺑـﺮا ﻣـﺘﻦ درﻣﻮﺟـﻮد ﻫﺪفﮐﻠﻤﻪﺗﻌﺪادﺷﻤﺎرشيﺑﺼﺮيﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺷﺮﮐﺖاﻓﺮادﻓﻮقﻣﺮاﺣﻞياﺟﺮايﺑﺮا.ﺷﺪاﻧﺠﺎمﻗﻠﻢ
ﯽﻣﻌﻨﻦﯾﺑﺪﺷﺪﻧﺪ،اﻧﺘﺨﺎبﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻃﻮرﺑﻪآزﻣﻮنﻣﻮادﺑﺎﯾﯽآﺷﻨﺎﻋﺪم
6)ﻒﯿ ـﺗﮑﻠ21وﮐـﺮده ﺷـﺮﮐﺖ آزﻣـﻮن درﺑـﺎر ﯾـﮏ ﺻﺮﻓﺎًﻓﺮدﮏﯾﮐﻪ
ﺑﺎ. اﺳﺖدادهاﻧﺠﺎمرا( ﺷﺪنﺧﻮاﻧﺪهﺖﯿﻗﺎﺑﻠﻒﯿﺗﮑﻠ6وﯾﯽﺧﻮاﻧﺎﻒﯿﺗﮑﻠ
ﻒ،ﯿﺗﮑـﺎﻟ اﻧﺠـﺎم ﻃـﻮل ﻤـﺎم ﺗدرﻓـﺮد ﻫﺮﻂﯾﺷﺮاﺑﻮدنﮑﺴﺎنﯾﺑﻪﺗﻮﺟﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺴـﻪ ﯾﻣﻘﺎﺑـﺎﻫﻢ ﮑـﻪ ﯾﻫـﺎي ﻗﻠـﻢ ﯽﺗﻤﺎﻣيﺑﺮاﯽﻄﯿﻣﺤﻂﯾﺷﺮا
ﺗﻔـﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪﯽﻋﻮاﻣﻠﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاريازيﺮﯿﺟﻠﻮﮔيﺑﺮا.اﺳﺖﺑﻮدهﮑﺴﺎنﯾ
ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ وﺳﺎزيﯾﮑﺴﺎنﺣﺪاﮐﺜﺮدرﯽﺳﻌوﺟﻮدﺑﺎ،آزﻣﻮنﻣﻮادﻧﻮعدر
ﻫـﺎ ﻗﻠـﻢ ﮑﺴـﺎن ﯾﺮﯿﻏﯽﺗﻮاﻟ، ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدرﺷﺪهاﺟﺮاﻫﺎيآزﻣﻮنﺑﺎ
در. ﺷـﺪ ﻣﻮاردﻦﯾاﺣﺬفﺑﻪﻣﻨﺠﺮﺗﺎﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪﺑﮑﺎرﻣﺨﺘﻠﻒاﻓﺮاديﺑﺮا
.ﮐﻨﯿﺪﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪهراﻓﻮقاي از ﻧﮑﺎت ﺧﻼﺻﻪﯾﮏﺟﺪول
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ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻓﺎرﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﻗﻠﻢ
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،2ﺷﻤﺎره،2دورهﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ، 


















زرﻗﻠـﻢ ﺑـﺎ راﺧـﻮد ﻒﯿﺗﮑﻠﮔﺮوهاولﻧﻔﺮﺷﻮدﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪهﻃﻮرﮐﻪﻫﻤﺎن
اﻓـﺮاد درﮐـﻪ ﯽدرﺣـﺎﻟ ، رﺳـﺎﻧﺪ ﻣﯽﺎنﯾﭘﺎﺑﻪﻟﻮﺗﻮسﺑﺎﻗﻠﻢوﮐﺮدهﺷﺮوع
ﮏﯾ ـﺑـﻮدن ﺳـﺨﺖ ﺑـﺎ ﮐﻪاﻣﮑﺎنﻦﯾاﭘﺲ. ﺑﻮدﻣﺘﻔﺎوتﯽ ﺗﻮاﻟﻦﯾاﮕﺮﯾد
وﺟـﻮد ﺮﻧـﺪ ﯿﻗﺮارﮔﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤـﺖ ﻗﻠﻢﮏﯾﺞﯾﻧﺘﺎﺻﺮﻓﺎًﮐﻠﻤﻪﮔﺮوهﺎﯾﻣﺘﻦ
.ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
:ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪآﻧﺎﻟﯿﺰ داده
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺧﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺎ ﻣﻌﯿ ــﺎر ﺗﻌ ــﺪاد ﺗﺸــﺨﯿﺺ اﺷ ــﺘﺒﺎه، در .1
ﻫـﺎي زر، ﻗﻠـﻢ )ﺳـﺒﮏ ﻗﻠـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت 6ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت
(و ﺗﯿﺘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ، ﻟﻮﺗﻮس، ﯾﮑﺎن، ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﻫﺎﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻢﺧﻮاﻧﯽروانﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .2
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﮐﻠﻤـﺎت ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
.، ﺑـﻮد ﺳـﺎﯾﺰ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﺎﻗﻠـﻢ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﻧﻮع 6در ﮐﺎرﺑﺮانﺗﻮﺳﻂ اﺷﺘﺒﺎه 
ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬ
.(1ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﻠﻤﺎت و ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﮐﻠﻤـﺎت ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زوﺟـﯽtset-tآزﻣـﻮن وﺳـﯿﻠﻪﺑـﻪ
2ﺷـﻤﺎرة ﺪولﮐﻪ در ﺟ ـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ ﻗﻠﻢزوج در ﻧﺎدرﺳﺖ
.ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺼﺮي
ﻫﺎي ي زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻗﻠﻢﺪف از اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫ
ﺗـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣـﺎن ﺟﺴـﺘﺠﻮي . ﺑﺎﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ

















ﮐﻪ ﺑـﺮاي 01در ﺳﺎﯾﺰ ،ﺷﻮدﻣﯽﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﮑﻞﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ و در 
داراي ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻗﻠـﻢ زر ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﻗﻠـﻢ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ داراي ﺠﻪﯿﻧﺘدرﺟﺴﺘﺠﻮ و زﻣﺎنﻣﺪت
در ﺟـﺪول ﺳـﻪ.ﺑﺎﺷـﺪو ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣـﯽزﻣـﺎنﻣـﺪتﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ 
. ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاياي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ–1ﺷﮑﻞ
ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽدادهﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ روي–2ﺟﺪول

























ﯾﮑﺎن ﺗﯿﺘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎزﻧﯿﻦ زر ﻟﻮﺗﻮس
1seireS
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي  ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ–2ﺷﮑﻞ
ﺧﻮاﻧﯽروانﻫﺎيدادهﺗﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ رويﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن –3ﺟﺪول






















، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﯽ،ﮐﻠﻤﻪﺗﺸﺨﯿﺺدر آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﻪ 
ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻠﻢﺠﻪﯿدرﻧﺘﮐﻤﺘﺮاز ﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗﻮس ﺑﻮده و ﻗﻠﻢ زر
دار ﺑﻮدن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽزوﺟﯽtset-tﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻟﻮﺗﻮس 
.ﺑﻮده اﺳـﺖ در اﯾﻦ دو ﻗﻠﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎهﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ 
ﮐﺘ ـﺎب ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣــﺮوف درﺷــﺪهاﻧﺠـﺎمﺑﻨـﺪيدﺳـﺘﻪدر 
ﺗﯿﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻗﻠﻢ زر ذﯾﻞ دﺳﺘﻪ[21]ﻓﺎرﺳﯽ 
ﻗﺒـﻮل آﻣﺪه و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗـﻮس ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺖﺑﻪﻧﺘﺎﯾﺞ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤـﻮدار و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺪفﺧﻮاﻧﯽروانﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﻠﯿﻒ 
ﮑﻠﯿـﻒ ﻧﯿـﺰ ﻗﻠـﻢ زر ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺗ ﺟﺪاول آورده ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣـﺎن . ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖﺧﻮاﻧﯽروانداراي 
و ﮐﺎرﮔﯿﺮﯾﻘﻠﻢ زر ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗﻮس ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮ
.ﺑﺎﺷـﺪ دارﻣـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ زوﺟﯽاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻪ ﯾـﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪهﻫـﺎي ﻟﻮﺗـﻮس و زرﻗﻠـﻢﺧـﻮاﻧﯽروانﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ 
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ .ﺑﺎﺷﺪﻤﯽﻧﻣﺮام ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮑﻮدﺳﺘﻪ
ﮐـﻪ ﻗﻠـﻢ ﻟﻮﺗـﻮس ﮐـﻪ ذﯾـﻞ دﺳـﺘﻪ ﻣـﺘﻦ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، داراي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﺎﺑﺎرام .ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ زر ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﻦﺧﻮاﻧﯽروان
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺮﮐﺶ دار و ﺑـﺪون ﺳـﺮﮐﺶ، داراي ﻫﺎيﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻪﻗﻠﻢ
ﺑﻨـﺪي ﮐﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﺧﻮاﻧـﺎﯾﯽ را ﻧـﺪ ﮐـﻪ او دﺳـﺘﻪ اﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮده
ﻣﻤﮑ ــﻦ ﻧﺪاﻧﺴ ــﺘﻪ و اﻋ ــﻼم ﮐ ــﺮده ﮐ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﻗﻠ ــﻢ ﻣﻤﮑ ــﻦ اﺳ ــﺖ در 
ﻫﺮ دﺳﺘﻪ داراي ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
[31].ﮔﺮدد
درﺰﯾﺳـﺎ ﮐـﺮدن ﮑﺴﺎنﯾوﺟﻮدﺑﺎﻫﺎ،ﻗﻠﻢﻣﺘﻔﺎوتيﻇﺎﻫﺮﺷﮑﻞازﺟﺪا
راﮐﻠﻤـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت اﻧـﺪازه ﺑﺎﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﻗﻠﻢdroW eciffOاﻓﺰارﻧﺮم
ﯽﻓﺎرﺳـﮐﻠﻤـﻪ81ﯽﺑﺮرﺳـﺑـﺎدر اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. دﻫﻨـﺪﻣـﯽﺶﯾﻤـﺎﻧ
ﮐﻠﻤـﺎت ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻣﺴﺎﺣﺖﻟﺤﺎظازﯽﺣﺮﻓ7و6،5،4،3،2
ازﭘـﺲ ﮏﯿ ـﺗﺮاﻓوﮑـﺎن ﯾﻫﺎيﺑﺎﻗﻠﻢوﺰﯾﺳﺎﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑيداراﺘﺮﯿﺗﻗﻠﻢﺑﺎ
اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻄﻠـﺐ ﻦﯾ ـاﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﺰﯾﺳﺎﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑيداراآن
؛ داردوﺟﻮدﻫﺎﻗﻠﻢيﻇﺎﻫﺮﺷﮑﻞﺑﺮﻋﻼوهﯾﯽﺧﻮاﻧﺎﺑﺮﺰﯾﺳﺎﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري
ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻨـﻪ ﯿزﻣﻦﯾ ـادرﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻪﺎزﯿﻧﻣﻄﻠﺐﻦﯾااﺛﺒﺎتيﺑﺮاﮐﻪ
ﯽﮑﺴــﻠﯿﭘﻣﺴــﺎﺣﺖﻟﺤــﺎظﻣﺨﺘﻠــﻒﻫــﺎيﻗﻠــﻢاﻧــﺪازهﺳــﺎزي
ﺑﻬﺘـﺮﯾﯽﺧﻮاﻧـﺎاﻟﺒﺘـﻪ. ﺑﺎﺷـﺪﻣـﯽآﻧﻬـﺎﺗﻮﺳـﻂﺷـﺪهﺳـﺎﺧﺘﻪﮐﻠﻤـﺎت
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺘـﺮ، ﯿﺗﻗﻠـﻢ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺰﯾﺳـﺎ وﺟـﻮد ﺑـﺎ ﺘﺮﯿﺗﺑﻪﻧﺴﺒﺖﮑﺎنﯾﻗﻠﻢ
آنﯽﻃﺮاﺣ ـواﻧﺤﻨـﺎ ﺷـﯿﻮه ﺑـﻮدن ﺧﻮاﻧـﺎﺗﺮ وﮐـﺎن ﯽﻗﻠﻤﺳﺒﮏﺗﺄﺛﯿﺮ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ روﺷﯽ ،در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزيِ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺘﻮن ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺷـﻐﻠﯽ و ﻏﯿـﺮ ﺳﺎﻋﺎتوﻟﺤﻈﺎتﺗﻮﺟﻬﯽ ازﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
و ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ، ﮔﯿﺮاﺋـﯽ . اﻧـﺪ ﮐﺮدهاﺣﺎﻃﻪراﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻧﯿـﺰ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﭼـﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ ﭘـﺮدازش ﻣﺤﺘـﻮي ﻣـﺘﻦ در ﺣﺎﻟـﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮاي ﻗﻠـﻢ ﺷـﺪه اﻧﺠﺎمﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﻨﺮي ﺻـﺮﻓﺎً دﯾـﺪﮔﺎه زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷـﺘﻪ و ﻋـﺎري از 
ﻐﯿﯿـﺮات از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ، ﺗ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻤﯽﻧﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده و ﮐﺎرﺑﺮديﭘﺎﯾﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠـﻢ ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ ﻗﻠﻢ ﻗﻠﻢﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از .ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎن
ﺑﻬﺘـﺮي را در ﻗﻠـﻢ ﺧﻮاﻧﯽروانﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻃﻮرﮐﻠﯽﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ذﮐﺮﺎنﯾﺷﺎاﻟﺒﺘﻪ، . زر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻟﻮﺗﻮس ﻧﺸﺎن داد
ﺗـﺮ ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊاﺛﺒﺎت دﻗﯿﻖ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ،ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒـﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ در . از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺗـﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ، اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺘﺮ ﺑـﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﭘـﺬﯾﺮي اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸ
.ﻗﻠﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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Abstract
Introduction: Extensive development of written interactions in the current world of technology in one hand, and
noticeable dominance of English language in this milieu on the other hand, has led to inadequate utilization of Farsi
language even amongst native speakers. Lack of experimental data regarding legibility and readability of printed and
electronic texts related to this language has been the main theory behind the current research, which was designed to
evaluate correlations between typography and reading performance.
Materials and Methods: Eighty-four Persian speaking university students, without any specific visual impairments
participated in the study. Frequently used Farsi fonts, edited in equal pixel areas and sizes, were evaluated through
legibility and readability tests. Word detection and word search techniques were considered for each test. All trails
were designed within similar visual interaction conditions to avoid any background biases.
Results: Statistical analyses revealed correlations between typography and readying performance in Farsi (compared to
English). Amongst six frequently used fonts studied, legibility was significantly higher in Yekan (t(83) = -2.649,
p=0.012). Likewise, readability was significantly smoother in Zar font (t(83) = - 2.194, p=0.037).
Conclusion: The current approach towards classification of Persian fonts confirms the outcomes of the present study.
Fonts frequently used for development of body of the texts usually have higher legibility, and types used for
presentation purposes mainly possess higher readability.
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